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Stellingen behorend bij het proefschrift
Remifentanil foR labouR pain: Safety and efficacy
  1.   Remifentanil levert effectievere pijnbestrijding dan pethidine en/of fentanyl, maar het 
verschil in effect is kortdurend. (dit proefschrift) 
  2.   Epidurale analgesie is de gouden standaard wat betreft effectieve pijnbestrijding 
tijdens de bevalling. (dit proefschrift)
  3.   Remifentanil tijdens de bevalling is geassocieerd met maternale zuustofdesaturatie 
en sedatie. Het risico van een ademhalingsdepressie kan niet worden uitgesloten. 
(dit proefschrift)
  4.   In verband met potentieel ernstige bewerkingen, dient er sprake te zijn van continue 
en strikte monitoring van saturatie, ademhaling en sedatieniveau’s. (dit proefschrift)
  5.   Labor results in severe pain for many women. There is no other circumstance where 
it is considered acceptable for a person to experience severe pain, amenable to safe 
intervention, while under a physician’s care. (Committee Opinion Pain relief during 
labor, ACOG)
  6.   Opioids provide some pain relief during labour, although substantial proportions of 
women still report moderate or severe pain. (Ulman et al. Cochrane 2010. The use of 
opioid intramuscular and intravenous pain relieving drugs in labour)
  7.   Iedere barende vrouw dient op haar verzoek een adequate vorm van pijnbehandeling 
aangeboden te krijgen. (Richtlijn medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de 
bevalling)
  8.   De toename in pijnbestrijding tijdens de bevalling in de afgelopen tien jaar laat zien 
dat de aloude Nederlandse mentaliteit  ‘no pain, no gain’ aan het verdwijnen is.
  9.   De Brexit zal mogelijk nog een pijnlijke bevalling worden. 
10.   Drukke mensen schrijven nooit uitgebreide rapporten. (O.A. Battista 1917-1995)
11.  Een Leidse stelling staat het stevigst met een Delftse er naast.
